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Si algo es de vital importancia a la hora de realizar una programación de un módulo de un ciclo formativo de 
formación profesional, es el de seleccionar los contenidos mínimos del mismo, que deben de superar todo 
alumno para obtener una evaluación positiva en su módulo correspondiente (las superación de estos 
contenidos mínimos será una equivalencia de cinco sobre diez en la nota). 
Diversos factores son los que hay que tener en cuenta  en el momento de proceder a seleccionar y fijar estos 
contenidos mínimos (que se seleccionan de los  totales del módulo y deben de  abarcar todos los Resultados de 
Aprendizaje del módulo, ciclos LOE). Los factores considerados abarcan desde la ubicación socioeconómica del 
centro en donde se imparte el ciclo formativo, así como si se trata de primeros o segundos cursos, la situación 
personal de cada alumno, forma de acceso al ciclo, etc. 
A modo de ejemplo ilustrativo: 
Imaginemos que un ciclo formativo está ubicado en una zona rural donde la economía es netamente agraria 
y los cultivos dominantes son de carácter frutícola  (hueso – pepita). Supongamos que en el IES de esta 
comarca está implantado el ciclo formativo de grado medio de Técnico en Producción Agropecuaria y el 
alumnado de una forma mayoritaria proviene de los hijos de los agricultores o los propios agricultores  de la 
zona de influencia del IES. En el módulo de Producción Agrícola de primer curso del ciclo formativo, una opción 
sería incluir como  contenidos mínimos aquellos asociados a la fruticultura, pues de una forma general y global 
son los que más les van a servir a los alumnos en su propio entorno laboral inmediato (está claro que además 
habrá que incluir como mínimos otra serie de contenidos, atendiendo  a otros factores que posteriormente se 
explican).  
En el caso del alumnado de  primer curso, además de tener en cuenta el entorno socioeconómico, se debe 
de tener en cuenta la procedencia del alumnado, así como su modo de acceso y las posibles necesidades 
específicas de apoyo educativo (alumnos ACNEAE), para poder realizar las necesarias adaptaciones curriculares 
no significativas. Para esto es necesario que se incorpore el Consejo Orientador, expedido por el orientador del 
centro de procedencia  del alumno si así se ha considerado oportuno. 
También habrá que tener en cuenta si el alumnado proviene  de un PCPI  o FP básica, o si por el contrario 
accede con el título de ESO o el de bachillerato o proviene  mediante una prueba de acceso del mundo laboral. 
Hago aquí un inciso, para indicar que para tomar la decisión de cuáles deben de ser los contenidos mínimos, 
no es lo mismo un grado medio que un grado superior, todas las consideraciones de los párrafos anteriores  
son de vital importancia para los grados medios mientras que en los grados superiores, al tratarse en principio 
de alumnado con un nivel formativo más elevado, los contenidos mínimos pueden ser fijados por el propio 
departamento de una manera más o menos directa, pero teniendo en cuenta siempre las posibles 
adaptaciones curriculares no significativas y la diversidad del alumnado. 
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Para la selección de los contenidos mínimos en aquellos centros que haya varios ciclos formativos de la 
misma familia profesional, con módulos comunes o transversales a otros ciclos, por ejemplo:  El módulo de 
Fundamentos Agronómicos, que se imparte en el primer curso, es común al ciclo formativo de grado medio de 
Técnico en Explotaciones Agropecuarias,  al ciclo formativo de grado medio de Técnico en Jardinería y 
Floristería, al ciclo formativo de grado medio de Técnico en Producción Agroecológica y al ciclo formativo de 
grado medio de Técnico en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural  En este caso en concreto, los 
contenidos mínimos deberán de ser fijados en función del alumnado y sus características por grupo, es decir no 
deberían de ser los mismos para un ciclo que para otro de los anteriormente nombrados, aun tratándose del 
mismo módulo para los cuatro ciclos formativos. 
Para realizar bien esta labor de fijar los contenidos mínimos por grupo-aula, independientemente del 
módulo, se deberá de atender como ya he mencionado anteriormente al Consejo Orientador del centro de 
procedencia si lo hay, así como a la forma de acceso del alumnado al ciclo y de una forma determinante a la 
Evaluación Inicial. Sin haber realizado la Evaluación Inicial es muy arriesgado el  fijar unos contenidos mínimos, 
pues puede suceder que no se seleccionen  de una manera acertada, lo cual va a ir en perjuicio del alumnado. 
La Evaluación Inicial se deberá realizar lo antes posible al inicio del curso académico, nos aportará una 
información fundamental, que junto con los Consejos Orientadores y la forma de acceso del alumnado, nos va 
a permitir fijar los contenidos mínimos y las posibles adaptaciones curriculares no significativas de una manera 
más certera, procurando atender de esta manera la diversidad del alumnado de la mejor manera posible. 
La fijación de los contenidos mínimos en los módulos de los ciclos formativos de segundos cursos, ya no 
entraña tanto peligro de no acertar adecuadamente la selección de los mismos, puesto que al tratarse en su 
gran mayoría de grupos de alumnos que han transitado durante un curso escolar por el centro, o bien se han 
subsanado las posibles deficiencias  con las que han llegado al centro mediante las correspondientes 
adaptaciones  curriculares no significativas o en el caso de que persistan, deberemos de seguir teniéndolo en 
cuenta a la hora de fijar los contenidos mínimos. 
Por otra parte bastará que se reúna el equipo educativo del segundo curso al principio del mismo con el 
tutor, y/o con el equipo educativo del primer curso para hacerse una idea clara de que contenidos han de 
seleccionarse como mínimos para cada uno de los módulos correspondientes al segundo curso. 
De una forma sucinta y espero que no muy farragosa,  he intentado plasmar de manera clara y sencilla la 
tarea de la selección de los contenidos mínimos, con el objetivo que esta selección atienda a la diversidad del 
alumnado del grupo, de una manera adecuada y puedan superar todos los Resultados de Aprendizaje de cada 
uno de los módulos profesionales y de esta manera acceder al título del ciclo formativo y al mundo laboral con 
una formación suficiente que garantice su éxito, que en definitiva es de lo que se trata. ● 
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